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RESUMEN 
 
Toda capacitación debe contar con retroinformacion, de este modo 
sabremos que tan efectiva ha sido tanto para las empresas que se capacitan, 
como también para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE. De 
esta manera se puede determinar en que áreas no se ha obtenido un optimo con 
la capacitación otorgada y recibida. 
 
Es en este contexto que esta Memoria de Grado pretende medir el grado 
de satisfacción de las empresas manufactureras respecto del proceso de la 
Franquicia Tributaria. Para ello se plantean objetivos específicos que van desde 
identificar las variables de satisfacción que influyen en el servicio de capacitación, 
identificar los principales factores que generan satisfacción hasta obtener un 
indicador de satisfacción. 
 
Para lograr los objetivos anteriormente descritos, se realizara un estudio 
exploratorio para posteriormente efectuar un estudio descriptivo mediante el use 
de una encuesta aplicada a un numero determinado de empresas clasificadas en 
micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
 
Luego de realizar este estudio se determinó que la mayoría de las 
empresas se muestran indiferentes al proceso de la Franquicia Tributaria 
sugiriéndose, además, algunas medidas de solución. 
 En forma global, podemos identificar ciertas variables que son claves en el 
desarrollo de nuestro proyecto: 
• Satisfacción 
• Calidad del servicio 
• Capacitación 
• Franquicia Tributaria 
• SENCE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
 
